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สารพนัธุกรรมท่ีบรรจุรหัสทางพนัธุกรรม !"#$%& สํ าหรับเบตากลูโคซิเดสของขาว 2 ไอ
โซไซม ไดแก !"#$% และ !"#$& ไดถูกเพิ่มปริมาณและหาล ําดับนิวคลีโอไทด '()*+,-.
/./01232 บงชี้วา !"#$% และ !"#$& เปนยีนที่มีหนึ่งชุดบนโครโมโซม $(-*+,-.4 50(*4 /./01232
บงชี้วา !"#$%4แสดงออกมากในใบของตนออนและดอก สวน !"#$'& แสดงออกมากในใบของตน
ออน สภาพแวดลอมมีผลตอการแสดงออกของยีนท้ังสองในตนออนของขาว เบตากลูโคซิเดสไอโซ
ไซมที ่1 ถูกผลิตขึ้นใน ()'*+#, ในรูปของโปรตีนท่ีตออยูกับโปรตีนไทโอรีดอกซนิ ในสภาพที่เรง
ปฏิกิริยาได สวนเบตากลูโคซิเดสไอโซไซมที ่2 อยูในสภาพของโปรตีนที่เกาะกลุมกัน เบตากลูโคซิ
เดสไอโซไซมที่ 1 ยอยสลายโอลิโกแซคคาไรดที่มีพันธะ β6!789&84 6!78:&84 6!78;&4และ 6!78<&4ได
เอนไซมนี้ยังยอยสลายพาราไนโตรฟนอลเบตาดีไกลโคไซด  และกลูโคไซดบางชนิดท่ีพบในธรรม
ชาติได เบตากลูโคซิเดสไอโซไซมที ่1 เรงปฏิกิริยาการนํ ากลูโคสไปเชื่อมตอกับโมเลกุลของโอลิโก
แซคคาไรด  พาราไนโตรฟนอลเบตาดีกลูโคไซด4 เอทธลิแอลกอฮอล และไพริดอกซิน  เอนไซมน้ี
ถูกยบัยัง้การเรงปฏิกิริยาโดยกลูโคโนแลคโตน สารนี้ยังสามารถยับยั้งการงอกของเมล็ดขาวได การ
วิเคราะหล ําดับนิวคลีโอไทดของฐานขอมูลจีโนมขาวพบวามียีนของเบตากลูโคซิเดสจํ านวน 49 ยีน
จากการวิเคราะห ='>2 พบวายีนที่มีการแสดงออกมีจํ านวน 26 ยีน
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